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图 2 1993~2010 年中国群体性事件增势图 






















数据来源：1993~2004 年数据取自 Keidel, Albert (2006, September). “China`s Social Unrest: The Story 
Behind the Stories”, Policy Brief of Carnegie Endowment for International Peace, (48), 1。2005~2006
年数据取自 张佑宗，吴振嘉，《相对剥夺、政治机会结构与社会群众性时间关系初探——几个理论
假设的验证》，肖唐彪主编，《群体性事件研究》，上海：学林出版社，2007 年，第 143 页。国家行
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部分年份群体性事件情况的统计，企业拖欠职工工资、退休金、养老金问题从 20 世纪 90年代
中期至今所占比例一直在 30%左右；由于房地产纠纷、征地拆迁引起的事件比重则逐渐上升，








学者关于这一问题统计出的结果也并不一致，崔大伟收集整理了 1989 年至 2007 年间《民主与
法制》期刊刊载的有关农村个人或集体的政治或法律行动的所有案例总计 134 例，发现 20世纪
90年代后期，乱收费是农村抗争活动的主要根源，而在 2005 年至 2007 年之间，半数案例与土

















笔者通过分析各类文献，大致分别总结出 20 世纪 90 年代以来各时期农村和城市群体性事






 陆学艺、李培林主编，『2013 年中国社会形势分析与预测』，北京：社会科学文献出版社，2012 年。 
 有关农村问题 有关城市问题 
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2000-2004 年 农民负担 国企改制、强制拆迁 
2005-2009 年 征地补偿 劳资纠纷、强制拆迁、国企改制 
2010 年至今 征地补偿、环境问题、其他 
劳资纠纷、强制拆迁、 
社会保障、环境问题、其他 
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件的主因。（如表 1 ） 在农村，上世纪 90 年代，村民或村与村之间有关土地、矿产、水源的
争夺以及农民负担为引发村民抵抗的主要原因；2000 年到 2005 年，资源争夺问题已不再突出，
但农民负担问题仍频频引发群体性事件；2005 年以后，有关土地，尤其是征地及由征地引发的
补偿问题成为引发群体性事件的首要因素；近年，环境问题则愈加突显，与征地补偿问题一同
成为群体性事件的主因。在城市地区，由国企改制引发的群体性事件为 20 世纪 90 年代中期到

























族、社区和村庄之间。20 世纪 80 年代，自家庭承包经营责任制实施后，这种事件曾大规模发
生，直到 90 年代初，这一类事件也是农民群体性事件的主要类型。59不过，在 20 世纪 90年代
尤其是进入 21 世纪以后，情况有了很大改观，其中一个最重要原因就是随着市场经济的发展，
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这一问题在 20 世纪 90 年代中后期和 2005 年之间成为引发农村群体性事件的首要诱因，
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性行为。据统计，自 1995 年到 2005年间，全国因环境问题引发的群体性事件上升了 11.6 倍，
年均递增 28.8%。69“由环境污染或环境保护引发的群体性事件成为 2010 年群体性事件的一个
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从 2003 年起，因劳资纠纷引起的群体性事件呈直线上升趋势。“据统计，2003 年广东惠州
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据统计，2002 年 1月-8月，建设部受理来信共 4820 件次，其中，涉及拆迁问题的占 28%。
上访 1730批次，其中反应拆迁问题的占 70%。在集体上访的 123 批次中，拆迁问题占 83.7%。
另据国家信访局统计，截至 2003 年 8 月底，国家信访局接到关于拆迁纠纷的投诉信件共 11，




















群体性事件在其空间、时间分布上也呈现出一定的规律。如图 3所示，从 100 人以上参与
的群体性事件来看，华东地区（江苏、浙江、江西、上海、福建、安徽、山东）和西北地区（陕
西、甘肃、青海、新疆、宁夏）的群体性事件在整个统计时段内呈现持续上升态势。但 1995 年
到 1999 年之间，江西、甘肃较为频发；到 2005 年以后，则变为上海、青海、新疆等地较为频
发。 
华北地区（北京、河北、山西、内蒙古、天津）和东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）的群
体性事件在 1990到 2004年间持续上升，而 2005年以后却稍有下降。 
                                                 
78





庆、西藏）在 1990 年到 1999 年间群体性事件发生件数呈上升趋势，2000 年到 2004 年事件发
生件数有所减少，从 2005 年起，群体性事件发生件数直线上升。可见中南、西南地区 1990 年
到 2010年的群体性事件发生件数呈“升-降-升”趋势。而中南地区在 1995 年到 1999 年间，广
东、湖南、湖北群体性事件较为频发，在总件数 82件中，分别占 23件、22件、29件；西南地




数据来源 : Andrew Wedeman, "Enemies of the state: Mass Incidents and Supervision in China", 
http://www.researchgate.net/publication/228159351_Enemies_of_the_State_Mass_Incidents_and_Subve
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区农民人均负担为 100.4元，占纯收入的 4%；中部地区人均负担 141.2 元，占纯收入的 8%；而
西部地区人均负担 72.6元，占纯收入的 6%。91 
第二，农民收入在 20世纪 90年代后半叶呈现下降趋势，不容乐观。“据有关资料显示，改
革开放之后，1978 年到 1984 年，农民人均收入连续 6 年大幅度跃升，最高增幅达到 15.6%，但
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表 2 所示，1994 到 1997 年，农民现金收入所占比重仅占收入的 60%多。而农民由现金支
付的三项负担额占全部负担额的比重达 86%以上，高于现金纯收入中的占比。这大大限制了农
民的现金支付能力，在购买生活消费品和支付子女教育费等方面面临着困难。  





















1994 64.85 87.26 5.5 7.5 21.6 21.5 
1995 62.56 86.76 5.6 7.8 32 31.9 
1996 63.27 87.94 5.6 7.8 41.1 40.9 




为 131.2亿元，人均 14.7 元，比上年增长 14.2%；且由于社会负担往往难于真实统计，不少地
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地一级市场，从中获取了大量收益。有数据显示，从 1995 年至 2014 年 20年间，全国每年的
土地出让收入由 400多亿元猛增到 4.29万亿元，增长了 100 倍。
106
另有中原地产研究中心发
布的数据显示，截至 2016 年，50大城市卖地 1.77 万亿元，其中九成城市卖地收入超过百亿
元，苏州、南京、上海、杭州卖地金额更是突破千亿元。107在征地维权中，与村民发生冲突的
相关利益方也主要以政府或政府与企业为主。（如图 4） 
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中国全国耕地已不足 18亿亩，而国家公布的数据高于 18 亿亩，说明有大量没有被纳入统计的
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2005 年 6 月 11 日凌晨，河北省定州市开元镇绳油村发生了一起由“全副武装”不明身份
的 300多名男子袭击的事件，造成 40多名村民受伤，6人死亡。 
这一场惨案缘起于 378 亩被征用的土地。2003 年 4 月 20 日，定州市支电办的工作人员来
绳油村测量土地，称该村 400 多亩土地中，378 亩被河北国华定州发电有限责任公司征用做煤
灰厂。村民则未能听到任何有关征地的消息。 
2003年底，火电厂第一次施工。当时，公司和村委会说好，一亩地是一万五千多元，先期
偿付 150 万元，但后来只给了 100 万元。村干部去市里要钱，市里说已经给了镇里，镇里却说
没有。后来，时任村支部委员、村会计牛英奇带头召开会议，会上一致同意，如果钱不给，就
不让施工。此次施工遭遇了绳油村全体村干部的反对。但此后不久，火电厂依然在施工。 













2004年 3月 9日，灰场派来 8辆工程车企图开始施工，村民们发现后纷纷赶来，把施工人
员包围起来。电厂负责人则质疑，“已经给了 4600 多万元，为什么还不让施工？”这一说法引
起轩然大波，一些村民当场表示，镇里给村里才 500 多万元。 


















按照村民代表牛占中的说法，自 2004年 3月到同年 7 月 9日，对方共组织强行施工 10余次，
出动工程车辆 50台次，警车 80台次，公安及施工人员 5000 余人次。
117
 




的发电厂 1 号机组面临停机，2 号机组无法投产。电厂出示的《关于会长建设受阻严重影响电
厂生产的紧急报告》称，“电厂 2号机组原计划投产日期为 2004年 12 月 1日，定电一期灰场工
程于 2003年 7月安排实施，计划 2004 年 3月具备储灰条件。但由于施工严重受阻，截至 2004
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国企改制是引发城市地区群体性事件的重要原因。于建嵘统计的 2003 年到 2010 年间 200
起工人维权抗争事件原因的资料显示（如表 3），国企改制占工人维权抗争总数的 37.5%。  
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7月，国务院恢复了早在 1955 年即已废止的国家劳动争议仲裁制度。1997 年，大约有 27万个
企业级的劳动争议调解委员会和 3159个县级、市级及省级的劳动争议仲裁委员会被建立起来。
这些委员会秉承了‘三三制’原则——即由来自劳动管理部门、工会及经济管理机构的三方人
员组成，分别代表政府、工人和雇主。过往十年，企业调解案例达到 82 万件，其中包括了 45
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根据国务院第二次全国农业普查领导小组办公室于 2008 年 2 月 27 日发布的《第二次全国
农业普查主要数据公报》中的相关数据，2006 年农村外出从业劳动力 13181万人，其中，20岁
以下占 16.1%，21~30 岁占 36.5%；31~40岁占 29.5%，41~50 岁以上占 12.8%；51岁以上占 5.1%。
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农民工权益纠纷中，克扣和拖欠工资占 41%，工伤纠纷占 15%，劳动环境占 14%，无故解雇
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工人群体的支持。10 月 8 日，六位工人领导罢工，得到当地报纸的关注。15 日，烟台日报社
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2007年 3月 22日，澳利威工会以书面形式聘任张军为该工会顾问。6月 1日，澳利威工会
到福山区人民法院办理了申请强制执行支付令的手续。支付令已经由福山人民法院在 4月 13日
做出。但此后，工会主席先后在重压下辞职。 
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改革开放以来，中国的城市化发展迅速。如图 5，1990 年，中国的城市化率为 26.41%；
1995 年，城市化率为 29.04%；而 2000 年，城市化率已上升到 36.22%；2005 年，城市化率为
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迁。关于生活问题的上访以陈建明、丁才根、府金荣为主要代表，分别于 2005 年 11 月 2日、






当地同时有传言，主张 80 年代的房屋，被拆后被补偿了 80万元。该传言被普遍传播。 






在 2010 年初开始的新一轮拆迁中，“同等面积补偿金额超过 2008 年以前的 3 倍以上，这其中
包括每户近 40万的土地宅基费。而 2008 年前并无此项补偿款。村民们举证指控该笔款项被镇、















对峙到 7月 16日凌晨。 





直到 7 月 20 日白天及黑夜，苏州通安、东渚、浒墅关等地均发生民众与警察对峙的留守
“围观”抗议事件，延至 21日下午 3点左右，科技城再次爆发“乘凉”人潮。由于受到抗议事
件的影响，通安、东渚的公交车辆已不再正常运营。 












































6、7 千户。几年前的拆迁，一个三层楼的宅基地房只获得 20 多万补偿，一层户人家只有赔偿









































结果”；“2009年 4月 15日深夜 11点左右。通安镇彭山村三组邢林珍（67岁）、邢土生（74岁）
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邢林珍被殴打。进京上访 5次，至今仍无说法，反遭监视居住”；“2009年 12月 20日上午，通
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20 世纪 90 年代初期至 2000 年代初，信息传播主要以面对面宣传，使用宣传单等为主，而自







2005 年以后，特别是自 2010 年以后，网络、手机等成为信息传播的主要媒体，其影响度更大，
影响面也更广。  
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也同样是在 2005 年，政府新颁布了《信访条例》，替代了原本 1995 年版本。与 1995
年国务院颁布的第一部《信访条例》相比，“2005年的《信访条例》体例和内容有很大变化。概
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表达意愿的状况越发严重。4月 23日，政府调出 300 多名警察，殴打、驱赶抗议人群，并逮捕
了 45 名法轮功学员。4月 25日，上万法轮功学院聚集到中南海国务院信访办门外。迫于压力，
当天，时任总理朱镕基接见了法轮功学员代表，下令天津公安局放任，重申国家不会干涉群众
练功的政策后，法轮功学员才离开现场。 






7 月 20 日，法轮功被非法取缔后的 10 天之内，数十万法轮功学员想方设法到北京上访，




或劳教，其中，丁延和蔡铭陶被迫害致死。2122002 年 3月 5日，法轮功学员在吉林省长春市有
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在国家机器强力压制下，中国国内涉及宗教的民众抗议活动于 1999年发生 300 例，参与人数
50000人左右达到峰值后；2000 年迅速下降，示威次数约为 100 例左右，而在 2001 年往后则始
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본문은 1990년대 이후 중국에서 발생한 군체성 사건에 대한 거시적 고찰이다. 군체성 
사건의 정의와 주 이슈, 그리고 이에 대한 중국 정부대응책 변화에 대해서도 살펴보았다. 
군체성 사건을 유발시킨 주 요인은 농촌과 도시에서 다르게 나타난다. 1990년대부터 
농촌에서 발생하는 군체성 사건의 주 요인이 되는 것으론 자원쟁탈, 농민부담, 토지징용, 
환경문제 등을 들 수 있다. 도시에서 발생하는 군체성 사건의 주 요인으론 국유기업 
개혁, 철거이주, 노사분쟁, 환경문제 등을 꼽을 수 있다. 
군체성 사건은 농촌, 도시 불문하고 그 원인은 중국에서 시행된 시장개혁 과정 중에 
생겨난 새로운 사회모순에 있다. 구체적인 사례분석을 통해 봤을 때, 중국 중앙정부는 
시장경제 개혁을 시행한 동시에 국민 권익보호를 위해 법제사회 건설에 힘썼다. 이는 
분권화로 인한 지방정부의 권력남용을 방지하기 위해 것이기도 했다. 20세기 말에 
불건전한 법률체계가 군체성 사건의 유발원인이었다면, 21세기에 들어 군체선 사건은 
의법치국이 제대로 실현되지 못하고 있는 상황을 반영한 것이라고 할 수 있다. 
지방정부가 중앙정부에서 반포한 정책을 실현하는 과정 중 문제가 발생하였고, 민중의 
합법적 권리가 침해당했다. 군체성 사건은 민중이 법에 의거하여 권익 침해에 맞서 
항쟁을 벌이는 것이다. 월급상방(越级上访)은 기층정부에 대한 민중의 신뢰 결핍과 
상층정부에 대한 신뢰를 잘 보여준다. 따라서 군체성 사건은 반체제운동이 아닌 중국식 




할 수 있다. 
중앙정부, 지방정부, 그리고 민중 삼자 간의 역학관계가 군체성 사건에 대한 
기층정부의 초기 대응에서 있어 갖는 중요성이 상승하고 있다. 정보기술의 혁신으로 
군체성 사건에 대한 기층정부의 현장 통제능력이 저하되었고, 이는 탄압수단의 사용에 
제한을 두게 하는 요소가 되었다. 실제로 1990년대 이후로 군체성 사건에 대한 
기층정부의 대응 방식은 탄압하는 것에서 대화와 진압을 병용하는 방식으로 바뀌었다. 
그러나 이는 언제까지나 중앙정부가 허용하는 한도 내에서다, 즉 정치개방성이 허용된 
일부 이슈에만 해당된다. 권익보호가 군체성 사건의 주 요구며, 주 목적은 침해된 
합법적 권리의 옹호다. 기타 정치적 요구에 대해 중앙정부는 일관적으로 매우 강압적인 
태도를 보이고 있다. 특히 종교문제 등 이데올로기 측면에 있어서 중국공산당의 권위에 
도전을 한다거나, 중국의 통일문제 등 중국공산당 통치에 위협이 되는 이슈에 대해선 
강경히 대응하고 있다. 
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